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DEPARTMENT OF THE INTERIOR, OFFICE OF INDIAN APFAIRS, 
Washington, D. C., October 30, 1877. 
SIR: In accordance with tl;te provisions. of the 8th section of an act entitled "An act making appro-
priations for the current and contingent expenses of the Indian Department, and for fulfilling treaty-
stipulations with various Indian tribes, for the year ending J nne 30, 18 7 6, and for other purposes," 
approved March 3, 187f>, I have the honor to present herewith tabular statements showing in detail, 
first, the disbursements made fro1n all the approp~iations for the Indian Departn1ent for the fiscal year 
ending June 30, 1877, and the balances remaining on hand, and, second, the number of Indians reported 
at each agency during the last fiscal year, and the disburse~1ents at each agency on account of salaries 
and incidental expenses. 
I am, sir, with great respect, your obedient servant, 
E. A. HAYT, Commissioner. 
The Hon. the SEcRETARY OF THE INTERIOR. 
STATEMENT OF DISBURSEMENTS MADE FROM THE APPROPRIATIONS FOR 
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AGGREGATE ...... - ....................... $4,513,119 63 $84, 253 44
1 
$6, 054 24 $30, 659 26 $3, ~5 8~ $21, 339 15 $240 ~ $16, 941 05 ~~5,699 99 !~24,55~ ~ $10!>,296 57$247,390 37
1 F~!~;~~~s~r:-:;; ~~~~ _ ~-~~~~~-s: ~~~~a~·- ~~~- ?.j~- 52, 700 00 _ .. _ ..... 1.......... . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. 895 ll 25, 539 53 .......... J 5, 627 79 55 40 
Fulfilling treaty with Blackfeet, Bloods, and 
Piegaus, 1877 . .. .. .. . .. . . .. .... . ..... . ...... . 50, 000 00 . - - - .. - - - . .. .. - .. . .. 236 00 .... - .. - 225 69 5, 775 64 20, 077 13 1, 110 95 --- ..... .. 
19,721 16 ... ~:"'-"I .~-~~.~· ......... . :::::: ::::: j ::::: :: ::::: :: ::::: :: ::::: :: ::: : ::::::,::· 4, 729 27 1, 000 00 926 43 ... - -.- .. . Fulfilling treaty with Cheyennes and Arapahoes, 1877 ----- ......... --- . . .. --.- .. --- .. -.-- - .. - . . Fulfilling treaty with Chickasaws, 1877 . .. . . . :Fnlfilling treaty with Chippewas, (Boise :Fort band.) 1877 ......................... . ..... . .. 
J<',Jlfilling treaty with Chippewas of Lake Su-
17, 860 00 
44,102 OJ . ................ .. 
::: ::: :: ~ ~ ~ : ~ : ~ j : ~ : ~ : ~ : ~ : -
30, 032 89 
perior, 1877 . _ ... _ . . ..... ... ......... _ .. .. .. __ 
Fulfillinl! treaty with Chippewas of the Missis-
F~mm·n~~~e~ty -~iii.- ch;pp~~~~: <J->iii~g~~ -~~d-
Lake Winnebal!oshish bands,) 1877 . . . . . 
Fulfilling treaty with Chip] ewas of Red Lake 
at d Pembina tribe of Chippewas, 1877 .... .. 
Fulfilling treaty with Choctaws, 187i ... ...... .. 
Fulfilling treaty with confejlerated tribes and 
banos in Mid rile Oregon, 1877 _ .......... . .. _ 8, 100 011 ................ . . _ 
Fulfillinl! treaty with Creeks, 1877 . .. _.......... 72, 678 40 ................ .. 
Fulfilling treaty with Crows, 1877 .. . . .. .. .. . .. 162, 623 OU ................. . 
Fulfilling treaty wit-h D'WamiRh and other al-
lier! tribes in Washington, 1~77 ...... .. .. .. .. 
Fulfilling treaty with Flatheads and other con-
federated tribes, 1877 ...... _ .... ............. . 
Fulfilling treaty with Iowas, 1877 _ .... .. ..... . 
l<'ulfilling treaty with K::tnsas, 1877 . . . ....... . 
Fulfilling treaty with Kickapoos, 1877 .... . _. _ . . 
Fulfilling treaty with Klamaths and Modocs, 
1877 .... -- -----. -- - -- ...... ---- .. . . . - .. -. - --
Fulfilling treaty with Makahs, 1877 . _ ... . . .. _. 
Fulfilling treaty with Menomom·es, 1877 . ... . 
11,950 00 
17, 000 00 -.... ---.. .. - .... - .. 
2, 875 Ot _.... . • • • . . •••••••. 
10, coo 00 
14, 679 05 
15, 100 00 
d, 600 00 
16, 179 06 .............. .. . .. 
231 14 3, 510 43 2, 521 42 3, 532 89 -....... .. 
122 74 3, 3G6 72 752 23 5, 016 64 ........ .. 
25 00 
53225 .... . .. . ~12 47 
6, 322 67 1, 534 22i 1, 281 43 47 751 
8, 894 75 440 83 2, 054 84 31 32 
. .. .. ............................. . .......................... 
: -: •::::- -_I. -••• 58.90 :--:: •: ·, _:::: 87:" -·:: ::-: ---·:: :~ · ~· ·-~: ~~-: •. :~ ;;~·;; 
481 59 - .. .. -.. 437 99 1, 975 00 
110 31 ......................... . 
· :::·: : ~ J ··--~~~-~;) :::::::: .. -- ~~- ~~ ----~~~ - ~~ 
. ·-- .. - ·-. -.. -- - . - - .- - - -- . --- . ·-.- - 944 71:! 
1 829 52 
' 42 95 
2~4 80 
5, 226 22 
417 73 
660 17 
1, 010 97 ........ .. 
10 00 . ....... .. 
260 5\1 ........ .. 
2, 372 61 ........ . 
1,417 81 ------ · ---
942 22 -- - .. ----. 
F~~~~li-I~~--t~~~.?,-~~~~--M_i_am_i~~-~~-~~~ - ~i~~~·- 1, 100 00 I . 1 i~l!m~: ~L~~I~,~\~b~E~l;; ~Uf£i~~f~8:Y_: g: ~~~ ~~ --- ....... _: : __ : __ :_:_:_ ~-- __ : __ :: ::::1:4:5::7:.~ -_: __ ::_:_· _: :_- -_: _:1::::2:6:5::6:3:: :3:.:3:7:7::1:1: ::::5:.~8::15::0::1 ::::9:0::8:0: :_ :_~_:_:_:_:_- __ : __ :: 
nocks, and Sheopeaters, 1877 . .. .. .. .. . .. .. .. .. 15, 000 00 . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. v 
Fulfilling treaty with Molels, 1877 . .. .. .. .. .. .. 3, 000 00 ......... . ...... . ............................ __ ........... . 
Fulfilling treat.y with N avajoes, 1877 . . . . . .. .. .. iii, 175 00 ...... __ ......... ___ ....... _ 21, 602 51 28, 378 49 1, 686 25 
l<'ulfilling treaty with Nez Perces, 1877 . .. . .. • .. 25, BOO 00 730 65 .. . .. . .. 180 75 3, 983 68 ...•••. _____ . ........ . 
Fulfilling treaty with Northern Cheyennes and lillif:m1lli~fitt~o~~~j~·~H;L;;,;_1~~~- !~:l!! ~ ~ : : ~~~~ ~ . ::~~: ~. ~~~~· ~: ::::~:: ·~~ ~J :::::·-~~ 10~~:~: ... ::~::.:1 ::~~:::: ::::;: 
Fulfilling treaty with Pawnees, 1877............ 50,700 00 .. .. .. . .. ... . . .. .. . 787 07 19,298 71 249 20 750 80 ........ .. 
Fulfilling- treaty with PllDcas, 1877 . .. . .. . .. .. 18, 000 00 . ........ . __ ........ 143 00 3, 991 12 1, 165 45 822 4HI ......... . 
Fulfilling treaty wit;, PottawatomieA, 1877 .. .. . 20, 647 65 ......... . . .. __ ..... .. ....... _ _ ..... __ .. . .................. _ .. .. .. . .. .. 381 30 ........ .. 
F%~~i-~~ -~~~~~Y -~~~~- Po_t_t~-w~~~~~~~ _o_f_ ~~1-~~~ ·- 400 00 __ .. _ 
1 
. _ __ I . . . 
~~t!li~~~8\~~~~-~~~~~~!~~;~{~~~~~:~~~~1~~ ~:::: :: · :::~::~~ - :~~~~~~~~ - - ~~~~:~~~ : :~~~::~~~~ ~ ~~~~~:~~: ~~~~ : ~~- ~: ~~~~~:~~ : : :::~~~:~~ : :::::~~~:~~ ::::~~~:~~ :::::~~- ~~ 
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F~~?~~-~~. ~~~~~:. ~~~~. ~~-~~~~~. ~~~- -~~~-~~~~~: I ;: ~~~ ~~ .. -- .. --- - ---- .. - .... - .... - ...... ----.. -- .... --- - ......... --!!~~::n:it::~~::::::J~~f~::± ::::~ :~ :~~:: :: ~~::: : ::::<: 1 :::.: ::_ : : :. ::~ ~: : :: ~ ----::·: .:::::·:: ~:.:::·:r::::·:: :::::: :: 
inclnrling Sa11tee Sioux of Nebraska, 1877 ... . 1, 395, 600 00 470 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 816 611 60 00 2, 180 42 159, 690 60 966, 559 54 15, 929 89 11, 036 26 
Fulfilling treaty witll Sisseton and Wahpeton I 
and Santee Sioux of Lake Traverse and Dev-
il's Lake, 1877 ...... __ ................. __ . . .. _ 80, 000 Ot ................. __ ...... _ .. . .. . .. .. .. 754 00 .. • .. . .. 527 20 21, 680 13 39, 361 16 624 75 232 21 
:1~EH::::r:t:£7i:Ear;~~·~F I ·;:~; ;; ::::::::::.::::: : ::::::::.1::::;: :: _;-: :::: ) :::::: ... ::J 1~;,;;, ----~:-:: .... :;:.: ::::::.:; 
THE INDIAN DEPARTMENT FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1877. 
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0 OBJECTS AND PURPOl:lES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
~ 
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---~-----------· - ------------ . 
$4,56~~ $20,213 .55$:!62,55761 ~16,9~~1$21, ~4 22 $105,!_~218 $22, O:J6 60 ~17, 585 66$20,026 !2 ~~8 30 $l0,,~8 2~ $6, !;~~ !!;~~4 39 ~~!!3 78$95, ~1 24 ~2~~8 79 $635~:!~ 
. ... •••• 361 15 .....•. .. . 6, 721 781 154 66 3, 947 38 .. . . .. . .. ... ...... . . .... .. .. . . ... .... ... ... .. . . ..... .. . ... . . . . . . ...... 5, 226 03 43,302 80 4,171 17 
78 00 375 00 .. . . . . . . 6, 121) 14 152 26 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . • . . 3l0 00 34, 150 81 15, 5:39 19 
55 40 
530 14 
208 75 .•.... - .. . 6, 366 12 179 35 5, 606 06 
3, 000 00 . .................. . 
38 75 3, 500 00 
Ll2 50 
971 66 
4, 261 12 
9 00 344 49 
315 00 3, 242 75 
61 10 3, 385 73 
80 55 2, 237 25 ........ .. 
20 50 
3 00 
55 05 25, 340 72 2, 888 29 
63 00 10, 666 66 1, 599 10 
112 50 15, 000 00 3, 612 61 
30,032 89 
1,134 76 .. -~~~-~~~ .. . ...... .. ..... . 
......... 72,678 40 
835 65 ......... . 
1, 500 00 
1, 145 00 
3, 099 10 
13,482 55 
4, 624 77 968 oo! 
.. -- .. . I .. . .. .. . . . . 13. ••· 20. 26-83-- 50.90-I 8, 136 021 . .. . 
4, 200 001 31 54 
ti, 947 50 . 1, 478 871 
300 00 55 61 1, 156 63 
57 60 47 70 tt~o a:{ 
2, 553 14 306 63 1, 835 701 
7, 053 671 34 66 1, 293 881 
4, 150 251 1, 646 65 
$532 08 
90 00 
4 50 
29 44 
950 . ... . ............ . 
95 .•..... -····· .... 
4 00 
283 21 
1u 85 
250 00 
5 82 
1, 911 05 40, 046 02 242 93 
3, 000 00 . ....... .. 
930 28 11, 79J 10 1, 379 62 
128 80 17, 731 20 ......... . 
3, L12 79 40, 989 22 ......... . 
1, 501 55 23, 867 45 197 66 
32, 506 10 1, 293 90 
30,0:12 89 
45 00 ........ .. 8, 074 77 
72, ()78 40 
25 23 
582 50 
50 00 
217 92 
2, 061 11 
tl28 83 
3, 719 44 
81, 231 68 81, 173 40 
11, 950 00 
15, 751 44 1, 248 56 
2. 1'175 00 
3, 9:JO 12 4, 008 77 
12, 322 14 1, 528 08 
10, 75:! 44 628 12 
8, 3fi0 57 2:l9 43 
13, 482 55 2, 696 51 •.. :::: :: .... 16 50 : : y::::: 
.. ........ ::::::::::1 ::::::: ~ ::::·· · ::: :::::::::· ::::::::: :::::::::::::::::::. ::::::::::: . 1~:~~g ~g 
~. 795 85 640 001 I, 158 64 .. . .. .. . . . . . . . . .. .. • . .. .. . . 945 51 10, 594 49 ......... . 
15 00 --~~~-~~ .::::::::: .: ~:~;~:~} ::::::::~ ~:~~~ ~~ 4~ 60 ::::::: ::~~::.... ·:::~~~:~~ :::.:~~-: 0 :i~~~ ~~ 2~:::~ ~~ 
......... 1,458 79 13,007 79
1 
......... 4,107 09 
40 30 
·:·:·:···:-:: 1--. :·:·:·:···_·:·:·:·: .:::::-·:·:·:·· ··:·:·:·:·:-·:·:·:· .. ::.::·:···_·:·:·:·: ·---~··.·~·2·. -~-- 4 .. 8.. 23,468 75 2,:i3125 53 16 90 
oo ·9:292·36 ~:~~~ ~5 ~ ---6os.99 .... 5oo.oo .... 4io.37 ......... ~~:~~~ ~~ ~:~~~ ~~ 
15, 000 00 .. .. . . .. 2, 1:!61 32 .. . .. . . . . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . . . . .. . . 594 68 17, 8tH 32 ......... . 
977 00 2, :i58 f-81 2, 227 15 76 50 141 82 . .. . . .. .. . .. . . ... . . . . . . . .... .. .. .. . .. . . . .. . . 7, 067 65 1, 9:J2 :{5 
15,000 00 9, 5tl4 351 ......... '! ........ - . .. . .. .. . . 22 55 .................................... -... 2 34 4!'1, 709 6t; 4, 9t!7 98 
3, 865 88 4, 291 :!3 -......... 500 00 ...... - .. .. . -- .... -........................ -.- ................... - 1, 168 tl:i 14, 779 26 2, 051 91 
17 00 
"·::: :: .. ::.:1 :::: :: 1,000 00 ......••......•..••..••••.... : ·::: ::::: :: _::::: : :: ••• ·:::: :: :::;,;:~ ·::;;; ;; ::::: ••• 
45,452 90 1, 974 88 .... ...... 79 11 60 00 ...... .. 21 08 ...... .... .......... 1, 416 45 49,210 27 373 28 
2, 975 82'
1 
9 00 1, t!OO 18 19 87 ....... ; .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 30 6, 071 70 1, 050 00 
:::: •: :•::::: ·i!! !! : ;:::::1 ::::~::~ l, '64 :~ ::::" 36 ••••• •: .... .' ." : : :::::: : -~~~;;, ;, _:::::::: :::: :. ;;:;~ ;, j_!~:~ ::/:~· 
1, 628 12 :!02 08 . ......... -........ . ..••...... . ....... -........ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 2, 060 00 ... ...... . 
5, 000 00 -... . . . . . . .. .. . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .... - . . .. . . • . . . .. .. . . • . . . .. .. .. ................. - 5, 000 00 -...... - .. 
12 40 . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 5, 277 03 . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . .. ... . .. - ..................................... - 337 00 ......... - .. . . . . . . • . .. . • . . . .. . 8, 754 56 2, 245 44 
58 15 156 07 500 00 10, 591 34 . . . .. .. .. . . . . .. .. • . ...••... 14 08 ................. . 628 90 
1, 393 63 10, 284 63 44, 467 39' 1, 634 78 3, 971 36 13, 889 38 387 85 H63 22 ............. . 4, 182 70 13, 664 39 
188 80 657 20 .......... 10,613 41 15 00 2, 046 22 .. . . . . .. 9 82 14 30 ................. . 124 00 ........ .. 
337 40 5, 000 00 6, 423 75 2, 966 25 800 00 ......... . ................... . .................. · ········- ......... . 
117 31 64, 615 16 12, 378 53 
562 95 9, 675 58 I, 256, 045 60 129, 878 82 
213 00 
106 20 
128 32 77, 061 20 2, 810 4tl 
30 00 36, 546 16 3, 423 84 
.. . .. . . . . . . . .. . . . . 2, 000 00 -..... . . . . .. . . . . . . . . . ..... - . . . ........................... -. .. . • .. .. . . • . • . . . • . . • .. • • . • .. . • • • • • . . . . • • • • • • . . .. . ...... .. 4, 500 00 ........ .. 
. . .. .. . . . . . • .. . . .. . . .. .. . • . . 3, 187 46 .. . . . . . . • . 2, 253 08 . . . . . . .. .. 1 35 . • • • • • . . • . . • . . . .. . . . . • . .. .. . .. .. •• .. • . • • • • • • .. . . . . .. • • .. . . -........ . 7, 987 07 1, 212 93 
• 
6 DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Heads of appropriations. 
FulfillingtreatywithSnakes,(Wall-pah-petribe,) 
1877 ......................................... . 
Fulfilling treaty with Tabequache, Mu!lche, Ca-
pote, Weeminuche, Yampa, Grand R1ver, and 
Uintah bands of Utes, 1877 .................. . 
Fulfilling treaty with Utabs, (Tabeqnache band,) 
1877 ............... ...... ............ .... ... . 
Fulfilling treaty with Walla Walla, Cayuse, 
and Umatilla tribes, 1877.... .. ...... . . ..... . 
Fulfilling treaty with Winnebagoes, 1877 . ..... . 
Fulfilling treaty with Yakamas, 1877 ........ . 
Interest dne Osages on avails of diminisheu re-
serve lands in Kansas, 1877 ................ . 
Incidental expenses Indian service in .Arizona, 
1877 ........................ .. ......... ... ... . 
Incidental expenses Indian service in Calit·or-
nia. 1877 ..•................................... 
Incidental expenses Indian service in Central 
Superintendency, 1877 •..... . ................ 
Incidental expenses Indian service in Colorado, 
1877 ........................................ . 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1877 .. . ............................... ... .. . 
Incidental expenses Indian service in Idaho, 
1!:!77 ............. .• .••.....................•.. 
Incidental expenses Indian service in Montana, 
1877 ........ .. ... . .... . ..... ..... .. . .. . 
Incidental expenses Indian service in Nevada, 
1877 ........................ - .. .......... ... . . 
Incidental expenses Indian service in New 
Mexico, 1877 ................ . . .. ...... . ..... . 
Incidental expenses Indian service in Oregon, 
1R77 ...•.•.............. -- · ··· · ·· · · · · ······ 
Incidental expenses Indian service in Utah, 1877 . 
Incidental expenses Indian service in Waslliug-
ton, 1877 ......••..........•.................. 
Incidental expenses Indian service in 'Vyoming, 
1877 .....•.........................•••....... 
Pay of superintendent for Central Superintend-
enc.v, 1877 .......................•............ 
Pay of c1erks for Central Superintendency, 1877 
Pay of Indian inspectors, 1fl77.......... . . . .. . 
Traveling-expenses of Indian inspectors, 1877 .. 
Pay of special agents, 1877 ..........•......... 
Pay of Indian agents, 1877 ................... . 
Pay of interpreters. 1877...... . ............... . 
Buildings at agencies and repairs, 1877 ........ . 
Contingencies, Indian Department, 1877 ...... . 
Contingencies of trust-fund, 1877...... .. .. . .. 
Expenses of general council of Indians in the 
Indian Territory, 1877 ...................... . 
Expenses of Indian commiijsioners, 1877 .•....... 
Civilization and subsistence of Indians on the 
Malheur reservation, 1877 ......•............. . 
Civilization and subsistence of Int.lians of Cen-
tral Superintendency, 1877 ............ . ...... . 
Collecting and subsisting Apaches of Arizona 
and New Mexico, 1877 ............ . ..... . .... . 
Colonizing and supporting the Wichitas and 
other affiliated bands, 1tl77 . . . . . . . .......... . 
l::lubsistence of Kansas Indians, 1877 ........... . 
Subsistence of Arapahoes, ChEiyennes, Apaches, 
Kiowas, Comanches, and Wichitas, 1877 ..... . 
Subsistence and civilization of Arickarees, Gros 
Ventres, and Man dans, 1877 .. ..... .. ......... . 
Support and civilization of Indians at Fort Peck 
agency, Hl77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .-.- . --
Settlement, subsistence, and support of Modocs 
now residing within the Indian Territnr_y, 1877 . 
Support of Tonka was at Fort Griffin, 1877 ..... . 
Support of schools for Otoes aud Missourias, 
(reimbursable,) 1877 ....................... . 
Support of schools for Sacs and Foxes in Iowa, 
1877 .........••....•••........................ 
Salary of Ouray, head-chief of the Ute Nation, 
1877 ......................................... . 
Statistics and historical data respecting Indians 
of the United States, 1877. . ........... .. ... . 
Support of Rchools not otherwise provided for, 
1877 ... .. . . . . ..... ... ......... . ... . .. . 
Payment to Kaskaskias, Peorias, Weas, and 
Piankeshaw citizens, 1877 ... .... ... ... . ... . .. . 
Payment to Flatheads removed to .Jocko reser-
vation, Montana, 1877.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 
Payment of indebtedness incurred by S. H. 
Swetland, late special agent, 1d77 ............. . 
Transportation of Indian supplies, 1877 ........ . 
Statement of disbursements made from the appropriations for the 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
-d rn ,n .:. 
cP 
..., 
1=1 ~ ,n cP ~ cP p. 
·c '1:1 cP ~ ;5. 1=1 • b£ 2 p. 
.prTJ ~ e .s:a 0 ..., ..... 
"a ~ ~~=~ p. J.l~ ~ -~ ~ ·a ~ ~ <P~ Cl) $ ~~=~ 
.... 
~'1:1 ~ .s .a~ 1=1 ~§ ..... '+-< 0 0 0 ~-~ 0 0 
8 I» p., ...... p., e;! ~ <.: c<j ~ C4 P; P; P; 
• "·"" ............ 
1 
................ ----1----·· .. . 
68, 020 00 . . . . . . . . . . . ......... 1 ....... . 
720 00 ...... .. . 
15, 500 00 .................. . 
47,931 83 ...•................................... 
22,400 00 ........•....... . ............ . ...... . . . 
I 38,575 53 ...................................... . 
20,000 00 ......... . 
30, 000 00 .... ... .. . ........ . 
383 76 ...... . 
I 122 74 25 00 
:~~:::::~ : ::::::::: :!-~ :~~:::~· :~~::::· 4, 000 00 ................... . 3, 000 00 . ........ . ...... . .. . 
:::: ::::: ::I:::: :: ::::: __ $23'_"' 
5, 000 00 ...•..... 
5, 000 00 ........ . 
15, 000 00 ...... . .. . 
10,000 00 ........ . 
10, 000 00 ...•..... 
5, 000 00 .. ....... . 
1, 500 00 . ........ . 
2, 000 00 $2, 000 00 . . . . . . . . . . . ..... . .. . 
347 39 
140 55 
110 00 ...... . 
30 00 
549 41 
30 00 
Ci ,n ri> .:. 
.s 
.::l -~ cri 0 • El.::l p.<P '1:1 
-a lllbll cP 
'g'a c::lc<l a . p. ~~ 
.-o:S ,.; ;; c<~§' ~~ '1:1 !:!• .... 0 a, -<rn 
""'.-o c<~'a 0 ~g; rnp. ~ 0 0!:1 <Pc ~ Eo ~oj 
.:= rn t' ~ -<<P rrl!:l Oc::l 0 ·:; .:;~ l=lo ;a 4>·~ ::l 
.a ~- p,-+-' cP >=I 0 bf)CD ~_;g ~ <!j r:n <tjO ~ 
-----
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $600 00 $600 001- ......... : 
. .. ~~~~- ~21·:~~ ~~~. ~0 ... ~~: ~~~- ~~ .. ~·- ~~~. ~7 -~~·- ~~~. ~1 1 
29 41 1, 309 06 
557 411 4, 888 73 40 28 1, 653 89 
1, 046 93 7, 860 00 
65 13 1, 094 23 
880 75 7, 540 35 
44 00 .......... 
1!JO 97 ... ..... . . 
69 75 ........ . 
30 00 ........ . 
14 60 ........ . 
327 38 .....•... 
90 42 ......... . 
...... ..... . 
3, 020 00 
1, 370 18 
20, 774 64 
4, 523 20 
1, 90:3 88 
. ................ 
·----··----· 
·----------· 
730 06 
24 00 
3, 184 16 
1, 606 :i9 
2, 725 79 143 70 
1, 389 57 . ....... . 
2, 37!) 02 .. .. .... . 
1, 394 36 774 16 
4, 793 08 804 56 
-------- -1 
166 15 29 35 
409 87 . ......... I 
116 07 
268 97 
685 lfi 
9 00 
23 751 
604 5i 
1, 306 17 1, 931 54 ........ . 
761 41 
4, 5\15 81 
173 41 
1, 496 45 
430 33 
5 60 . •.... .. . 
471 40 
354 18 
83 03 
3, 400 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 168 48 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ......... .. ....... . 
9, 000 00 .•. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . ................. . 
6. 000 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . ...•......•••.• . •. . 
6, 250 00 . . . . . . . . $5, 584 24 . . . . . . . . . ..... . . . 
101, 100 00 82,253 44 . . . . . . . . . . . .. .. . . 
:H, 900 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . $30, 659 26 
15, 000 00 ................... . 10,369 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ........ . 
30,000 00 ............................ . 10 00 
1, 500 00 . . . . . . . . . ......•............ 
5, 000 00 ..•. .. .. .. ..... 
15,000 00 . .............. . 
25,000 00 . ......... ... .. . 208 41 ....... . 
25,000 00 ............... . 
425, 000 00 .. - ..•... . 23 05 35 00 
25,000 00 .. ....... . 
10,000 00 .............. . ........................ . 
250, 000 00 . . . . . . . . . . • • • . . ' . . . ... ... .. . 
85, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - . . . 589 \10 15 00 
150, 001) 00 . .. .. . . . ....•............. 
7, 000 00 ..... ............... . ..... ... . 
2, 000 00 . ........ ... ................. . 
6, 000 00 . .. . . . . . . . ........ . 128 89 . ...... . 
1, 000 00 ...........•••••... . 
1, 000 00 ......... .. ........ . 
3, 500 00 . ····• .... . ........ . 
1, 257 04 ......... . 423 89 394 94 
394 75 1, 926 86 12, 579 12 1, 833 05 
97 20 705 92 ...... ······ 
792 78 16, 367 02 248, 606 18 
580 39 8, 407 96 
381 44 1, 426 n5 
2~ 76 11, 028 651 
1, 37\1 45 J6, 612 62 
81 50 
2, 883 49 
210,043 51 
36, 7134 16 
59,511 59 
601 21 
2, 515 00 
4, 564 39 
1, 893 81 
28 35 
2, 820 73 
1, 450 60 
34 25 ______ . __ 
1 
1, 680 31 2, 570 85 
2, 000 00 .. ....... . 
710 16 452 11 
297 90 
266 92 
·· ······-
2, 617 92 
16, 774 76 
3, 004 47 
4, 773 75 
158 05 
20,000 0() . ....•.... ...•............ ·. · ....•....... 
1, 434 10
1 
... ___ . __ . . _. ___ . __ .. ________ . . _____ ............•...... -- .. --....... -----.-- .. -- .. -- . . --- I- ---- .. -- . --.------
5,000 001. ... .... .. ... .. . . . . ... . .. . . . . . . . . .... . . ........ .. . . . . . . . . . . 
..:: ~:z ::1 : ::::: :::::::: ::. : :: . -----.--- :::::::: :::: : ::::::::: ::::::::r: :::-:: 1 ::::: : ~; ::~:~ 
DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT, 7 
Indian Department for the fiscal year ending June 30, 1877-Continued. 
-------------------------------------------------------------------------------------------.--------.------
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
---- ---- --------- ----------- ---------- ---- ---- ------------ ---------- ----1---------1-----
$58 80 $7,834 6') .•.•.. . .• . $1,488 58···-····-··----·-··· $256 50 $125 80 ·----····· ···•••oooo ........ .. $299 70 $486 38 
547 50 0---- •. -- .. ----. 0-- . . ----. 0- 0. 0- .••• 0--. 0 •••••. - 0 0 0 0-0 0--0 .. 0 0 0 0 0--0 0-.0. 0 0-.0 0 0---. 0.- •••• -. 0 0-0 0.---0 0--0 
$1, 200 00 -0. 0 0. 0-. 0 
64, 336 54 $3, 197 08 
547 50 172 50 
oOOoo•o• ·----- oo $1,500 00 9,240 00 $41214 683 25 000000 ..•. ·•--o~ • ••• 19 75 00000000 -·-·· 0000 ···--- 0000 • oOOOO ---· 
~tg g~ 0!~:~~~-~~ :::::::: ... ... o~~-~o .::::::: :::::::::: o ... $24-oo :::::::::: 
300 00 •• - •••• - - 0 
2, 079 83 3, 515 37 
7, 400 00 
15, 100 00 400 00 
25, 795 59 18, 620 87 
11, 400 00 3, 600 00 
15 00 4, 326 00 3, 765 76 1, 850 64 
. 0 0 0 0 - 0 . --- 0. 0 - 0 . 4, 251 98 1, 860 03 
$18 251 
12 00 
oooo• ···l 
8 00 
214 52 
80 0000 0.-0-. 
13 50 --0---0. 
104 20 
4, 560 C8 0 ••••• . 0 - . - 0 - -- 0 . 0 -
5, 938 35 0 .. - •. 0 - 0 0 567 00 -.• - 0 • 0 . - 0 $1, 097 75 580 60 0 0 - 0 - 0 - . - - - 0 . 0 0 - 0 0 0 0 - . 0 0 0 - - 0 . - - • 0 - 0 - - . 0 0 0 • - • 0 0 0 0 24 68 
9, 566 95 414 64 203 76 . - - 0 - - - 0 ... - - . - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 - - ••• 0 0 - . 778 57 79 70 
1, 235 151 
374 67 
757 94 383 43 1, 370 471 
184 02 .. 0 - 0 0 ••• 0 -0 0 0 - 0 - 0 - . 670 75 1, 715 65 22 50 0--.- •. - - 0 0- 0- 0. 0 . - . - - 0 ••• 0 - - 32 80 •••••• 0 •o o 
224 00 0 - - - . 0 0 0 - 0 0 - •••• 0 0 - . 1, 123 06 225 97 . 0 - - 0 - - . . 0 - - - 0 - - - . . - 0 - - - - - - . - - - - • 0 - - . 428 94 
192 90 121 20 . • • • - •• -- 0 ••••• 0 -. 0 661 13 2, 460 18 . ------- . 0--0 0-- -. ------ 0- ... 0--.- 0-- 0 36 95 104 10 
504 13 0 - •• - - - - • . 0 . 0 0 - 0 0 - . - . 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 .• 0 . - - . 804 28 0 0 - 0 0 - - 0 0 - - - - . - 0 - . 0 - - - 0 • - - - - - - - - 0 0 - - - 0 -- • - • - 0 0 • - •• - • - •. 0 •. 
36, 639 52 1, 936 01 
16, 195 32 3, 780 00 
508 42 
265 00 . 0 0 0 - 0 - 0 - . -0 0 0 •• 0 0 - 0 647 53 0 ••• -- . --- 0 0 .•. 0 0-.- 0 .. - 0- 0 0. 0 1' 127 92 2, 033 84 . -- 0 0- . - 0 •• 0.- -.- 53 36 
04 
29,411 88 
3, 868 87 
2,143 20 
4, 829 70 
2, 495 06 
4, 570 76 
131 13 
427 86 
66 20 
504 94 
375 88 
567 00 
267 00 
105 26 0 . - 0 .. - 0 . . - 0 ••• 0 0 - . 0 186 95 203 92 0 0 • 0 - 0 - - -• - ••• 0 0 • 4,999 96 0000000000 
6 40 0 0 0 •. 0 -- 0 0 3, 548 05 1, 725 00 2, 700 31 34 97 908 44 1, 012 62 - - • 0 - -- - 0 •• :-. - -. 0 235 54··-·-· 000 651 31 13, 453 64 895 05 
866 40 
881 29 
58 00 ° 00000 0000 
58 00 ° 00000 00 0. 
2, 634 27 1, 285 87 55 69 
3, 482 5:!10 ••••• 0 •• - . - ••• - • - . . 0 . 0 - 0 0 - 0 
• ::: :: ----~~~. ~~ 0 ••• ~~~-~~ -::::: : ::: 
730 51 
361 27 
873 09 
127 76 
3fl8 93 0 0 0 0 - - . 0 .••• - 0 0 - . 105 00 0 0 • 0 •• 0 - 0 . 
129 69 - -. 0 - . - 0 0 0 0- . - - • - 0 . 0 .• -. 0 0 - 0 --- - . - 0 • - . 
706 07 . .• - - - • - 0 - . - 0 . 0 • - 0 . 0 0 0 - 0 - - - . - - - • - • 0 ••. 
202 90 
251 69 
125 00 
204 65 
. ::: :: : : : : : :::: : : ::: :::::: : : : : : ::: :: ::: 0 :::: :: : : :: :::::: : ::: :::::: : :: 0 . • -. - . 0 - • 0 - . - 0 - - -- 0--.-- - 0. 0 -•• - -- 0 0 - . -•••••. - • 0 0.-. -. 0 • - 0 0 •• -23i 0 52 
_ 0 _ 0 0 . 0 _ . . 0 0 • _ 0 0 0 .. . ____ • 0 __ . . ________ . .. ___ •••• _ •••••• _ • • . • •••••.. _ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : -$7: 5oo · oo : :: : : : : : : : : : : : : : : : : · : : : : : : · : : : 1, 5oo oo 
. -- - - •. - - . . - - - - - - - - . -- - - 0 - - - - . -- --. 0 -- 0 . - - - - - - - - . . - - 0 - - - - - 0 0 .. -- •. - - - - - - 0 . - - . 2, 758 24 0----- - -- 0 -- - • -- . -- 0 . - •• -. 0 - - 0 1, 813 48 
8, 881 91 
9,118 71 
4.133 06 
1, 024 20 
741 94 
271 15 
2,000 00 ••••••oooo 
3, 168 48 ---.-. - - --
7, 500 00 - .• - - - - .. 
2, 758 24 1, 428 28 
5, 584 24 665 76 
-.- 0 0- 0 0 0 0--- 0 - 0- . 0-. 0 0 - 0. 0 . 0--. 0-- 0 . .•••• 0 0 0 0 0 0 ••••• - 0 0. 0 0- 0. 0 0. -·· . 0 0 .•• 0- 0. 0---- 0 . --. 0 0-- 0 0. 0 0 .•••. -.- 0 --.- •• -- 0- .••••• -.- 0 0.- ••• -.-. 4, 934 93 82, 253 44 13, 911 63 
30, 659 26 3, 255 39 
10, 945 99 1, 672 80 
19, 127 73 7, 246 13 302 38 68 80 .. - - - - . - .. 
. - . - - . 0 0 0 . - 0 0 - - 0 0 0 0 0 . 0 - - - 0 0 0 - . 0 0 0 . 0 - 0 0 - . . - - • - - - - . . - - - 0 - - 0 0 - - - • - 0 0 0 - 0 - - - - - - - - . 0 - 0 • 0 0 - - • . 0 0 0 •• 0 - 0 - 0 985 35 
576 79 0000000000 OOOOOOoooo ·-----·-· · ··--- - ---- ···•••oO 0000000000 OoooOoooo oooooooo•• OOOOOooOOo 2,38121 
1, 356 49 694 11 32 25 .. - • 0 0 . 0 - 7, 421 86 5, 832 29 .. - 0 - -- - -- 0 0 0 0 - - .. -0---. 0 - - - --.- . 0 0 -- . 1, 035 78 3, 626 14 
. 0-. 0- - -- . -0. 0 - •. 0 - . . 0 ... 0 . - - . . - 0 ••. - - 0 0 . - - - 0 - 0 . 0 0-.-. 0-- 0 . 0. 0- 0 0 - 0 . - 0 - . - 0 0 0 0 512 67 0 --. 0-.-- 0 
356 44 263 67 ooooooOO 0000000000 210 80 0 --- -- 0 -- . 
13, 139 27 ---- 0 -- •. 
107 13 0--- •• - - --
512 67 987 33 
13,139 27 
23,647 93 
5, 000 00 
1, 860 73 
1, 352 07 5, 500 76 
1, 745 10 13,472 86 27 30 - - - 0 0 - - . 0 - - 0 ---- • 0 0-.- -- 0 - •. - - - 0 0- - 0 - 0 -.,....--. - - - 0 5, 335 93 16, 649 59 3, {)14 48 
52 49 3, 232 50 °--- --- - 16, 116 85 250 00 400 oo 4, 417 50 771 30 485 10 - - • 0 - - - 0 0 --- -- - - -- 85 96------0 -- · 740 00 8, 713 61 297, 508 65118, 777 74 
268 51 
89 68 
99 65 
197 20 . - - 0 - 0 0 - - 7, 781 99 .. ---- .• -. 
2, 89~ 49 
775 64 
1147 25 
606 01 
3, 394 40 
7, 648 20 
8, 358 35 
160 00 
1, 963 58 
750 00 . 0 - - - - . - - -
1, 223 48 ' - - - - - - - .. 
469 30 
503 64 
2, 440 61 . --0-0---- .. -- 143 85 .. - .. -- 0 .. ---- 0- .. 0- - .. 0---. 0--------. ·----· 0--0 0 ••• --0 -0 24, 199 89 800 11 
520 00 ·--------- ........ . 
161 00 -- -- 0- 0 - - . 
405 94 0-- - - 0 0 - - . 
280 96 244 83 ·---·--· oOOOOOOOOO ·-·-···- • ----·-----
3 29 ........ ·-·------0 -----o ooOO ••••••oooo 
2, 540 27 0 - 0 - - - - - • 0 . - - 0 . - - - - 0 0 - - . 0 - - - - • . - - - - - - 0 - - - - . - 0 - - - - - - - - - 0 - - - 0 - - 0 0 - .• - -
392 76 .. - .. - - - - 0 
600 00 .......... oooooooooo · ·--·----- oooOoooO ------·-· · .o ooooo••• · ···-----· 
16, 969 87 
2 12 9, 997 88 - • --- 0.- •• 
80 00 231,285 17 18, 634 83 
750 00 0 - - - - - - - - . 64, 793 89 20, 206 11 
525 05 93, 201 25 56, 273 70 
14 32 
68 90 -----·- --
1, 963 03 217 40 
1, 369 85 
*211 22 0 - - - - - - - - -
6, 985 68 - - - - - - - - - -
2, 000 00 .••• - •• - - -
4, 378 09 1, 621 91 
600 00 
750 00 
400 00 
250 00 
1, 963 03 1, 319 57 
5,000 00 ---------- --··••oooo 0000000000 
16, 969 871 1, 660 28 
I, 434 7l ....••.•• 
5, 000 00, .. -------. 
1, 522 46 574 00 
- - . 0 - -- - - . ----- 0 - - . 0 ----. - - -----. - -- - --- •• - - - - . - . - 0 -.--. 0 1, 522 46 - - - - --- -- 0 
----- 0 . - - - 0 - -. --- •• - -- -- - . -- - --- • - . - -. . - .• -- - - - 0 - - - 0 •••• -. ---- -. 0 - - 0 2, 445 91 200, 898 221 15, 655 87 
*Repaid to United States Treasury. 
8 DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement ofthe salaries and incidental expenses paid at each agency in the Indian service illuring the year ending June 30, 1877, 
showing the appropriations from ·which paid and the number of lndia.ns at each agency. 
~ Incidental expenses. ~ Pay of employiis. d 
Q) 
"' a3 1e Q) rn Q) ~ -a:> 
:<; ~ .... rn ~ :0 0 ~ . .. ~- ~ <a P. State or Terri- ;a~ Appropriations from which salaries of Q) ~~ ~ s ~.p a3 Names of agencies. .... employes and incidental expenses of "@~ Q) 00 Q) tory. ~~ agencies have been paid. Q) .. ~.~ -om ~ '0 '+-< Q) .... 0 ·z .... 0 oce 'bl: 4~ Q) b£ce a: a:> .. .s .... .... ~'<- ~ <1$ 
.... .S~:+-! 
"'"' ~~ ~ ..... ~ .... <:U <ll Q)O 1;--o 0 0 ~ .0 
"'"' 
Q3 
<e '"i3 ~ ~ s p. 43al al ;;l s :;; al 8 0 b£ ¢ ~ ~ Q) <ll z 0 ~ E- ~ E-l E-l 
------- - -
----
AGGREGATE ........................ -. 214, 311 .................................... --~---$Hi, 708 61$5, 910 62$2, 427 18$4, 840 12$29,886 53$291,224 71$21, 104 22$312,328 93 
Colorado River . . . . . .. . Arizona . . .. .. . . 911 
Pima and Maricopa ........ do . _......... 10, 500 
San Carlos. • . . . . . • . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . . 4, 730 
Hoopa Valley .......... California .... -- 427 
Round Valley .............. do........... 996 
Tnle River ................ do........... 254 
Los Pinos.............. Colorado........ 2, 000 
White River ............... do........... 90(1 
Dakota Superintendency Dakota .......... - ... --. 
Cheyenne River ........... do _. _.. .. . . .. 1, 958 
Crow Creek ................ do.......... . 1, 223 
.Devil'sLake ............... do........... 1,105 
Flandreau ............. . ... do . .. . .. . . . .. 364 
Fort Berthold . ............. do ..... ·.. . . . . 1, 393 
Lower Brule .......•.... __ .do ... _. _ .. _.. 1, 1,60 
Poncas ..•........... _ .. __ . do ...... .'. _. . 717 
Sis11eton .................. . do . ......... 1, 715 
Spotted Tail. .............. do .. .. .. • .. .. 6, 861 
Standing Rock ............. do........... 2, 305 
Yankton ................... do.......... 2,182 
Fort Hall .. _ ........••. Idaho........... 1, 507 
Lemhi ..................... do........... 940 
Nez Perc6 ................. do........... 2, 800 
========= ========= ========= ====== =======- ========== =====::=-::::::&:::=:::. :== 
Incidental expenses Indian service in 
Arizona, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 
Arizona, 1877. 
Collecting and subsisting Apaches of 
Arizona and New Mexico, 1877. 
Incidental expen8es Indian service in 
California, 1877. · 
Incidental expenses Indian service in 
California, 1877. 
Incidenta} expenses Indian service in 
California, 1i:l77. 
Fulfilling treaty with Tabequache, 
Muache,Capote, Weeminuche, Yampa, 
Grand River, and Uintah bands of 
Utt<S, 1877. 
190 50 . . . . . . . . . . . -. - . -. 
907 25 11 75 ---- ... 
585 55 48 25 ........ 901 09 
325 28 15 90 ...... .. 
89 :i6 13 25 ... -- .. .. 
4 35 ....... .. 
190 50 3, 670 19 ... - .... - . 
919 00 1,81066 ......... . 
1, 534 89 . 8, 534 15 ........ --
989 16 ........ .. 
341 18 7, 028 41 587 94 
102 61 1, 489 38 170 00 
4 35 1, 900 00 .... - ... -
FulfillingtreatywithUtes,(Tabequache ......... . .. . ................................ . 360 00 
bands,) 1877. 
Incidental expenses . Indian service in 
Colorado, 1877. 
880 50 ........... .. 880 50 224 00 
Fulfilling treaty with Tabequache, ....... _ . . .. . . . ........ . 2, 900 94 ........ . 
Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, 
Grand River, and Uintah bands of 
Utes, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 
Colorado, 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877 .. 
Fulfilling treaty with Sioux of different 
tribes, including Sautee Sioux of Ne-
braska,·1877. 
Incidental exoenses Indian service in 
Dakota, 1877. 
Fulfilling treaty with Sioux of different 
tribes, including Santee Sioux of Ne-
braska, 1877. 
242 56 41 25 ...... - . . . -- .... -- 283 81 ......... .. 
235 23 .......... - ....... -- . . . .. .. 235 23 ....... --.. 21 00 
...... - . . . . . . . . - . . . . . . . . . . ---. . . . . 7, 844 45 . - ....... . 
45 50 ....... .. 45 50 . ...... ·-· . ....... . 
........ ~ .. - 5, 983 05 . ........ . 
3, fliO 19 
1, 810 66 
8, 534 15 
989 16 
7,616 35 
1, 659 38 
1, 900 00 
360 00 
224 00 
2, 900 94 
21 00 
7, 844 45 
5, 983 05 
Incidental expenses Indian servjce in 
Dakota, 1877. 
150 00 ... · ..... . 150 00 --- .. -- ................ - ....... . 
Fulfilling treaty with Sisseton ann 
Wahpeton and Santee Sioux of Lake 
Traverse and Devil's Lake, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877 .. 
Fulfilling treaty with Sioux of different 
tribes, including Santee Sioux of Ne-
braska, 1817. 
Subsistence and civilization of Arick-
arees, Gros Ventres, and -Mandans, 
1877. 
9 82 ....... . 
122 63 ...... --
88 35 .......... -- .... -
33 75 ........ . 
280 96 76 25 ... .. --- 78 47 
9 82 3, 900 18 ........ .. 3, 900 18 
122 63 
88 35 .. ·- .. - .. .. 
33 75-- ........ . 
435 68 7, 348 20 469 30 7, 817 50 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1877. 
73 37 ... .. .. . 73 37 ............................. .. 
Fulfilling treaty with Sioux of different .... _ ... _ ................ _. 
tribes, including Santee Sioux of Ne-
braska, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1877. 
49 00 ... ... . .. 
5, 284 99 ........ .. 
49 00 ·----· . . --· ·-···· ... 
Fulfilling treaty with Poncas, 1877 .......... _ ............................ _. . . .. . .. . . . . . 4, 144 00 ........ .. 
Incidental expenses Indian service in 175 00 ........ 175 00 .......... . 
Dakota, 11:i77. 
Fulfilling treaty with Sisseton and .. .. .. .. . .. ....... .. _ .... _ 
·wahpeton and Santee Sioux of Lake 
Traverse and Devil's Lake, 1877. 
6, 713 23 15 00 
5, 284 99 
4, 144 00 
6, 728 23 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1877. 
450 00 ......... ------- .. 450 00 ........ . ...................... . 
Fulfilling treaty with Sioux of different .............................................. . 
tribes, including Santee Sioux of Ne-
9, 860 39 9, 186 61 673 78 
braska, 1877. 
Incidental expenses Indian serviee in 
Dakota, 1877. 
33 25 ................. . 33 25 ............................... . 
Fulfilling treaty with Sioux of different ..................................... -....... .. 
tribes, including Santee Sioux of Ne-
8, 829 25 8, 735 25 94 00 
braska, 1877. . 
Contingencies Indian Department, 1877 .. 
Ineidental expenses Indian serviee in 
Dakota, 1877. 
117 80 ............... .. 117 80 ........................... . .. .. 
55 70 25 70 . - ..... .. 74 85 156 25 ........... · ·-- .... . 
Fulfilling treaty with the Sioux, (Yank- . ................ . ............ .. ........... .. 6, 423 75 2, 966 25 
ton tribe,) 1877. 
32 80 132 00 ....... .. 40 00 204 80 ......... .. 121 20 Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1877. 
Fulfilling treaty with Shoshones and .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . . .. .. 3, 750 00 ......... . 
Bannacks, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 
Idaho, 1877. 
Fulfilling treaty with mixed Shoshones, 
Bannacks, and Sheepeaters, 1877. 
77 70 ......... 
40 90 ......... 
76 00 ....... .. 
10 35 88 05 ··-···- ·-·· --···. -· · 
451 70 492 60 2, 415 75 ........ .. 
194 00 270 00 346 00 ........ .. 
9, 390 00 
121 20 
3, 750 00 
2, 415 75 
346 00 Incidental expenses lndian service in 
Idaho, 1877. 
Fulfilling treaty with Nez Perces, 1877 . . . .. .. .. .. . .. • . . .. .. .. • .. . . .. . . . . . . .. .. .. -.... . 13, 007 79 ... _ .'..... 13, 007 79 
Incidental expenses Indian service in . _........ 144 86 .. .. . .. . . 186 05 330 91 ....................... _ .... _ .. . 
Idaho, 1877. 
DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 9 
Statement of the salaries and incidental expenses paid at each agency i't!' the Indian service, &c.-Continued. 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Cheyenneand.Arapahoe Indian Territory 5, 022 
Kiowa and Comanche ...... do ......... _: 2, 978 
Osage ...............•...... do . ......... . 424 
Pawnee ................... do . . . . . . . . . . 1, 945 
Quapaw .•. ................ do . . . . . . . . . . 1, 295 
Sac and Fox . . . . . . . . . . . . . . do . . • . . . . . . . . 1, 383 
Union ............ . ......•. do . .......... 48,672 
Wichita . . . . . . . . . . . . . . . . ••. do . . . . . . . . . . . 1, 292 
Sac and Fox...... . .... Iowa............ 341 
Central Superintendency Kansas . .•............ -. 
Pottawatomie .............. do . . . . . . . . . . . 758 
Mackinac.............. Michigan . . . . . . . 10, 056 
Leech Lake............ Minnesota...... 2, 202 
Red Lake .................. do . .... .. . . . . 1, 191 
White Earth . . . . . . . • • . . ... do . . . . . . . . . . . 2, 894 
Blackfee1.: ............. Montana . ....... 7, 300 
Crow . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . do . . . . . . . . . . . 2, 500 
Flathead ...... :....... . . . do .. . . . . . .. . . 1, 247 
Fort Peck ................. do . . . .. ... . . . 6, 714 
Great Nemaha . ....... Nebraska....... 322 
Omaha ..............•...••. do . ...• .. . . . . 1, 061 
Otoe . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ... do . . . . . . • • . . . 452 
Red Cloud . • • • • . • . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . 6, 709 
H.Ex.6-2 
Incidental expenses. ~ Pay of employes. 
1':1 
ai Q;l 
rn ~ <b ~ '41 ~ ~ ~ 
I'< Ill). ::a Ol .9 Appropriations from which salaries of Q:> ~~ "' ~ ~2 ~o5 1l s employes and incidental expenses of -ov rn Q:> "'~"~ Q:> 
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Fulfilling treaty with Cheyennes and .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . .. . .. . . . . $6, 366 12 $179 35 $6,545 47 
Arapahoes, 1877. 
Subsi·tence of Arapahoes, Cheyennes, ....... .. . ....... .. ...... ... . ........ ....... ... 1, 624 40 ..••••.•.. 
Apaches, Kiowas, Comanches, and 
1, 624 40 
Wichitas, 1877. 
Civilization and subsistence of Indians . ........................ . · .................... . 480 00 ......... . 480 00 
of Central Superintendency, 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877.. $554 82 $106 45 $158 00 . . . • . • .. . $819 27 ............................... . 
Fulfilling treaty with Apaches, Kiowas, .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. 3, 154 88 154 66 3, 309 54 
945 00 . .•.•..••. 
and Coman1·bes, 1877. 
Subsistence of Arapahoes, Cheyennes, ............................................. .. 
Apaches, Kiowas, Comanches, and 
945 00 
Wichitas, 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877 .. 
Fulfilling treaty with Kansas, 1877 ..... . 
Intere~t due Osages on avails of dimin-
ished reserve lands in Kansas, 1877. 
83 90 24 75 .. ... .•.. $10 50 119 15 ..................... .......... . 
. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •• . . . • • . . . . • . . 57 60 47 70 105 30 
. . . . . .. . .. . .. .. . . .. ·.· . . . .. .. . . . . . .. .. .. • • • .. . .. 4, 560 68 . • • • • • . • . . 4, 560 68 
SubRistence of Kansas Indians, 1877 . . . . .. . . .. . .. . . . . • • . . .. . . . .. . . .. . . • . . . . .. . . • .. • • . • . 2, 892 49 . • . . . . . . . . 2, 892 49 
Contingencies Indian Department, 1877.. 704 65 68 70 595 00 . . . . . • . . . 1, 368 35 162 50 . . . . . . . . • 162 50 
Fu!fil~ing treaty 'Yith Pawne~R·, 1877 . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. . . . • • . . . • . 5, 641 20 . . . • • • . . . . 5, 641 20 
Bmldmg at agenCies and repaus, 1877 . . . .. . . .. . .. . . . • .. . . . . .. . . .. . .. . . . . • • . . . .. . . .. .. . . . . • • . • . . .. . 100 80 100 80 
Contingencies Indian Department, 1877.. 273 29 . .. .. . . .. . . .. . . . .. . • • • • • . .. 273 29 ................................ . 
FulfillingtreatywithSenecasandShaw- .......... ......... . ........ ........ . .......... 302 08 . ......... 302 08 
nees, 1877. 
Fulfilling treaty with Senecas, 1877 ................................................. .. 
Fulfilling treaty with Miamies of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............•............. 
Kamas, 1877. 
Fulfilling treaty with Qnapaws, 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•••..... . ••..•..•. 
Settlement, subsistence, and support of .................. .. .......................... . 
741 89 ..•.....•. 
640 00 ........ .. 
660 00 ........ .. 
160 00 ..•....••. 
741 89 
640 00 
660 00 
160 00 
Modocs now residing within Indian 
Territory, 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877.. 137 60 39 00 l40 40 8 00 325 00 ............................... . 
Fulfilling treaty with Mexican Kick a- . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 1, 543 14 306 63 1, 849 77 
poos, 1877. 
Fulfilling treaty with the Sacs and ....................... . ...................... . 
Foxes of the Mississippi, 1877. 
Civilization and subsistence of Indians .............................................. . 
1, 974 88 ......... . 1, 974 88 
1, 265 10 ..••••.••. 1, 265 10 
of Central Superintendency, 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877.. 234 40 1 00 30 65 30 . • . . .. . .. 400 00 .. • . . . . . . . . . • • • • • . .. . .. ........ . 
Incidental expenses Indian service in .... .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. ... . . .. .. . .. . . . .. 556 70 184 02 740 72 
Central Super·intendency, 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877 . 946 16 332 31 241 35 70 19 1, 590 OL 467 54 14 00 481 54 
7, 781 99 Colonizing and supporting the Wichitas .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .......................... . 
and other affiliated bands, 1877. 
7, 781 99 ......... . 
Contingencies Indian Department, 1877 . 
Contingencies Indian Department, 1877 . 
Incidental expen~es Indian service in 
Central Superintendenc_y, 1877. 
97 05 
6 25 
670 75 
46 00 ....•. . .......•... 
93 75 ................. . 
722 84 287 05 8 30 
143 05 ............................... . 
100 00 ............................... . 
1, 688 94 658 00 . . . . . • . . . . 658 00 
Contingencies Indian Department, 1877.. 7 00 138 29 87 50 77 70 310 49 ............................... . 
Fulfilling treaty with Kickapoos, 1877 .. . • • . . . . . .. . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . • .. . • • . • . .. . . 1, 010 00 . . • • . .. . .. 1, 010 00 
Fulfilling treaty with Pottawatomies, 1877 .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . .. . .. . . • • . . .. .. .. •• . .. . .. 754 67 . . . . . • . • • . 754 67 
Contingencies Indian Department, 1877.. 141 00 33 25 80 00 22 00 276 25 .............................. . 
Buildings at agencies and repairs, 1877.. . . . . . . . . .. 284 80 . . . .. .. . . . . . .. .. .. 284 80 .......................... .. ... . 
Contingencies Indian Department, 1877.. ~08 46 20 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 86 360 00 . • • . . • . . . . 360 00 
Fulfilling treaty wit~ Chippewas, (Pilla- . .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . 1, 599 10 80 55 1, 679 65 
ger and Lake Winnebagoshish bands,) 
1877. • 
Contingencies Indian Department, 1877.. 306 19 28 50......... . • • .. . .. ::134 69 ............................... . 
Fulfilling treaty withRedLakeandPem- . ... ... . .. ......... . .... . . .. . ... .. .. . ....... ... 3, 612 61 1, 13i 76 4, 747 :i7 
bina tribe of Chippewas, 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877.. 295 31 224 21 ·......... ... . . . . .. 519 52 .......... . ......... . .......... . 
Fulfilling treaty with Chippewas of the . . • . .. .. . . .. . .. .. .. . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . ..... .. 2, 888 29 61 10 2, 949 39 
Mississippi. 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877.. 72 62 41 35 ..... .•.. ......... 113 97. .... .•...• 89 74 89 74 
Fulfilling treaty with Blackfeet, Bloods, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 594 44 . . . . . • . . . . 4, 5!!4 44 
and Piegans, 1877. 
Incideritaf expenses Indian service in 
Montana, 1877. 
453 00 .•................ !157 58 1, 410 58 . ...•...... . ...••..•...••.•..••• 
Fulfilling treaty with Crows, 1877 ....... ........ .. .. ... . .. . .... . ... ...... ... .......... 8,136 02 ........ .. 
Incidental expenses Indian service in 610 17 63 77 . . . . . . . . . 553 85 1, 227 79 .....•..... 
Montana, 1877. 
Fulfilling treaty with Flatheads and ............................... . ............. .. 
other confederated tribes, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 
Montana. 1877. 
Support and civilization of Indians at 
Fort Peck agency, 1877. 
19 00 446 15 ........ . 292 38 757 53 
25 05 .•....••...•. .. ... 25 05 . 
Fulfilling treaty with Iowas, 1877 .................................................... .. 
Fulfilling treaty with Sacs and Foxes of .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . ..... .. . . 
6, 947 50 
4, 269 01 
300 00 
140 00 
55 61 
76 25 
8,136 02 
6, 947 50 
4, 269 01 
355 61 
216 25 
Missouri, 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877.. 57 75 55 10 118 17 155 58 386. 60 .. • . . . •• • • • 81 03 81 03 
Buildings at agencies and repairs, 1877 .. . . .. ... . .. .. . . .. . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . .. .. 114 12 114 12 
Fulfillin~t treaty with Omahas, 1877...... . . . • . .. . . . . . . . . .. . . . . • .. .. . . . • . . . .. . . . .. . . . . . . . 3, 688 63 608 99 4, 297 62 
Contingencies Indian Department, 1877.. 93 80 22 59........ . 60 22 176 61 ................................ . 
Buildings at agencies and repairs, 1877... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • .. .. .. . . . . . . . .. .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . . 45 75 45 75 
Fulfilling treaty with Otoes and Missou- . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . .. .. . . . .. .. . . . • . . .. 2, 358 68 2, 227 15 4, 585 83 
rias, 1877. 
Support of Rchools for Otoes and Missou- ......................................... ..... . 1, 963 58 503 64 2, 467 22 
. rias, (reimbursable,) 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877.. 215 82 8 65. •• . . . . . . 122 88 347 35 .••••• .. ... 31 25 3t 25 
Fulfilling treaty with Sioux of different . . • • . .. . . . . . . . . .. .. . . • . .. . .. . . • .. . . .. . . . . .. . .. . 1, 630 00 .. . • . . . . . . 1, 630 00 
tribes, including Santee Sioux of Ne-
braska, 1877. 
Fulfilling treaty with Northern Chey-
enues and Arapahoes, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1877. 
101 12 22 85 ..•.. .. . . 
5, 679 52······ .•.. 5, 679 52 
123 97 142 50 ....••.... 142 50 
10 DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Sta,fement of the sala.ries and inci_dental expenses pa-id at each agency in the Indian service, &c.-Continued. 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Appropriations from which salaries of 
employes and incidental expenses of 
agencies have been paid. 
Incidental expenses. Pay of employes. 
- l--------l----1------------------l------- - ---------l-----l--------
Santee Sioux ........ ·... Nebraska 744 
Winnebago . . . . . . . . . . . . .. . do . . . . . . . . . . 1, 410 
Nevada ........ . Nevada........ . 1, 700 
Abiquiu . . . . . . . . . . . . . . . New Mexico . . . . 1, 226 
Cimarron . . . . . . . . . . . . . . . .. . do . . . . . . . . . . . 450 
Mescalero Apache . . . . . .. . do . .. . . . . . . . . 1, 400 
Navajoe ...... ..... . ... . .... do . ... . . . . . . . 11, 868 
Pueblo ..... . ..... ... ...... do ..••....... 8,400 
Southern .Apache .......... do.......... . 1, 600 
New York ............ . New York...... 5, 034 
Grand Ronde . . . . . . . . • . Oregon . . . . . . . . . 789 
Klamath . . . . . . . . . . . . . . . . .. . do . . . . . . . . . . . 897 
Malheur . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . 759 
Siletz ...................... do . . .. . . . . . . 1, 185 
Umatilla . .... ~ ........ . d<> •••••••••• · 849 
Warm Spri11gs . . .. .... . ... . do...... . .... 508 
.. 
Uintah Valley.... . .... Utah . . . . . . . . . . . 639 
Colville.............. . Washington . . . . 3, 457 
Neah Bay ..... . ........ . .. do . ... . . . . . . . 808 
Puyallup .................. do . .. . . .. . . . . 1, 054 
Quinaielt .................. do . . .. . .. . .. . 311 
S'Kokomish ................ do . ... ... . . .. . 800 
Tulalip . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . do . . . . . . . . . . . 2, 900 
Yakama ....... . ...........• do...... . ... . 3, 630 
Green Bay . . . . . . . . . . . . . Wisconsin . . . . . . 2, 816 
La Pointe ......... . .. . .... . do . ..... . ... . 3, 551 
Shoshone and Bannock. Wyoming. ..... . 1, 500 
Fulfilling treaty with Sioux of different .................... --...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 037 84 $867 00 $3, 904 84 
tribes, including Santee Sioux of Ne-
braska, 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877.. . . . . . . . . . . $23 12 . . . . .. . . . $103 25 $126 37 ....... . ....................... . 
Buildings at agencies and repairs, 1877 ...................... -· ........................ . . ,......... 132 12 132 12 
Fulfilling treaty with Winnebagoes, L877 ...... . ....••...•... - ........ --...... . . • . .. .. .. 3, 765 76 1, 850 64 5, 616 40 
Contingencies Indian Department, 1877.. $270 25 7 03 ..... .... .. . .. .... 277 28 ...... ..... • ................ .. 
Fulfilling treaty with Shoshones, 1877... .. -....... . . . .. . . . . . ......... - . . . . . . . . . . . . . .. .. 5, 277 03 .. . . .. .. . . 5, 277 03 
Incidental expenses Indian service in 186 95 . . . . . . • . . $179 04 118 95 484 94 . . . . . . . . . . . 105 26 105 2n 
Nevada, 1877.( 
Collecting and subsisting Apaches of 
.Arizona and New Mexico, 1877. 
Collecting and subsisting Apaches of 
.Arizona and New Mexico, 1877. 
Collecting and - subsisting .Apaches of 
.Arizona and New Mexico, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 
New Mexieo, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 
47 00 ··•·· ............ . 20 75 
79 75 11 10 ................. . 
59 00 181 00 ................ . 
103 48 .•.... - ... - ...... . 
644 00 173 70 ................ .. 
67 75 1, 080 00 ........ .. 1, 080 00 
90 85 990 00 ......... . 990 00 
240 00 2, 544 16 250 00 2, 794 16 
103 48 2, 828 05 1, 725 00 4, 553 05 
817 70 720 00 ........ .. 720 00 
New Mexico, 1877. 
Collecting and subsisting Apaches of ..................... -...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 2!l3 00 . . . . . . . . • . 2, 293 00 
.Arizona .and New Mexico, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 
New Mexico, 1877. 
Buildings at agencies and repairs, 1877 ... 
Contingencies Indian Department, 1877 .. 
Incidental expenses Indian service in 
264 44 .......................... . 
188 68 
14 30 
60 00 ......... ·••·· ... . 
13 48. .. .. . .. 15 50 
73 :-15 131 30 6 38 
264 44. -~- ...... . 
60 00 ............................... . 
217 n6 .................... . .......... . 
225 33 482 26 38 00 520 26 
Oregon, 1877. 
Buildings at agencies and repairs, 1877 ........................................................... . 
Fulfilling treaty with Klamaths and Mo- . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 7, 053 67 
184 00 
34 66 
184 00 
7, 088 33 
docs, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 
Oregon, 1877. 
Civilization and subsistence of Indians 
on Malheur reservation, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 
Oregon, 1877. 
Fufilling treaty with Walla Walla, Gay-
. use, and Umatilla tribes, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 
122 13 11 80 ..•...••.......... 
356 44 189 08 ............. . ..•. 
152 12 58 48 
25 35 .......•...•...•.. 
300 00 ...........•........•....•. 
133 93 .....•.. -- ......... . 
545 52 5, 500 76 ........ . 5, 500 76 
210 60 1, 833 07 1, 247 87 3, 080 94 
25 35 9, 240 00 412 14 9, 652 14 
300 00 ....................... · ........ . 
Oregon, 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877 .. 
Fulfilling treaty with confederated 
tribes and bands of Middle Oregon, 
. .... ..... .... ..•. ......... ...... .... ....... .... 7 86 7 86 
4, 624 77 8 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . s as 4, 624 77 ......... . 
1877. 
Incidental expenses Indian service in 141 96 41 12 31 58 ........ . 
Oregon, 1877. 
Incirl ental expenses Indian service in 361 27 . -- ........ - ..... . 106 79 
Utah, 1877. 
Incidental expenses Indian service in . _ ....... . 47 00 ................. . 
Washington, 1877. 
Fulfilling treaty with Makahs, 1877 ............. _. 47 80 .. - ... _ ...••.... _. 
Contingencies Indian Department, 1877.. 86 60 .......................... . 
Incidental expenses Indi:lll. service in 179 49 ......................... . . 
Washington, 1877. 
Incidentaf expenses Indian service in 
Washington, 1877. 
Fulfilling treaty with Quinaielts and 
Quillehutes, 18~7. 
Incidental expenses Iudia.n service in 
Washington, 1877. 
Fulfilling treaty with S'Klallams, 1877 ... 
Incidental expenses Indian service in 
10 00 . ....... . 39 27 ...•... ·-
19 87 .......................... . 
57 15 ......................... . 
1 35 ..•.. 
291 24 8 08 ................ . 
214 66 ............. ··.······ 
468 06 3, 482 53 ......... . 3, 482 53 
47 00 154 89 65 00 219 89 
47 80 4, 150 25 ......... . 4,150 25 
86 60 .....•.... . ...•..... . 
179 49 . .. . . . . . . . . 71 30 71 30 
49 27 91 67 ......... . 91 67 
19 87 2, 975 82 9 00 2, 984 82 
57 15 .......... . 
1 35 3, 187 46 -- . . . . . . . . 3, 187 46 
299 32 ........................... " .. . 
Washington, 1877. 
Contingencies Indian Department, 1877 ........................................................... . 
Fulfilling treaty with D'Wamish and 49 19 4, 200 00 
249 23 
31 54 
249 23 
4, 231 54 29 44 19 75 ............. -- ... 
other allied tnbes, 1877. 
Incidental expenses Indian service in 125 00 16 66 310 54 101 80 
Washington, 1877. 
Fulfilling treaty with Yakamas, 1877.... . . . . . . . . . . .. • . . • . . 18 00 .. , . 
Incidental expenses Indian service in 24 67 50 00 . . . . . . . . . 75 00 
Washington, 1877. 
Buildings at agencies and repairs, 1877 .. 
Contingencies Indian Department, 1877 .. 
Fulfilling treaty with Chippewas of Lake 
Superior, 1877. 
Fulfilling treaty with Chippewas, (Boise 
87 50 ................. . 
489 13 132 71 107 37 ........ . 
3 00 . ................ . 
20 50 ............. .- ..•. 
554 00 ..•..............•... 
18 00 4, 251 98 1, 860 03 6,112 01 
14!l 67 .......... . 
87 50 ...... . ... . .......... . ......... . 
729 21 .... .. .. . . 66 00 
3 00 4, 261 111 315 00 
20 50 971 66 9 00 
66 00 
4, 576 12 
980 66 
Fort band,) 1877. 
Builrlings at ag-encies and repairs, 1877 .. ..•.... .. 40 08 ..... .... ..... .... 
7
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· · ··--1·.,,·4·· 0•0· Contin gencies Indian Department, 1877.. 666 30 35 10 . • . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Fulfilling treaty with Shoshones and . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . • .. . . . . . 5, 750 08 . . . . . . . . . . 5, 750 08 
Bannocks, 1877. 
Incidental expenses Indian ::1ervice in 127 76 65 00 ...... .. 101 15 293 91 ........... . ................... . 
Wyoming, 1877. 
0 
